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PAHHHE CJ1AB3HE HA CEBEPE 3ATHCCKOrO KPAH BEHTPHH 
Eejia JleBan 
TpeöOBaHHHM 3K3aKTHOcTH, nocTaBjieHHofl nepefl coBpeMeHHoft 
HayKoft, apxeojiorHH HauiHX flHeft MOxceT OTBeiaTb TOJibKO B TOM cjiy-
lae, ecJiH apxeojiorH paôOTawT KOMWieKCHtm MeTOflOM: npH peKOH-
cTpyxuHH o6pa3a JKHSHH, HCTOPHH, KyjibTypfej H HCKyccTBa HapoflOB 
npouiefluiHX cTOJieTHft, OHH yiHTUBaioT H peayjibTaTU HcropHiecKOfl 
aHTponojiorHH, conocTaBHTenbHO-HCTOpHiecKoro H3UK03HaHHH, aHajiH-
3a riHCbMeHHHX naMHTHHKOB, 3THOrpa<J)HH H eCTeCTBeHHHX Hayn. B 
3TOM OTHOIUeHHH ipeSBbliaflHO BajKHOft HBJIHeTCH KOOPflHH aflHH paßOTH 
MejKfly apxeojioraMH, «CTOpHKaMH H jiHHrBHCTaMH. 
C o ö H p a H H e a H T p o n o j i o r m e c K o r o M a T e p n a n a B H a y i n u x u e n n x B 
B e H r p H H H a i a j i o c b C T O jieT T O M y n a a a f l . n e p B u e luarw 6HIJIH Cflenanhi 
A. Ü J e T e p o M , JI. Eejuiofl a B. J lnnnoM B 80-e roflu XIX s e n a . O B 3 a -
H M O C B H 3 H n p a K T H i e c K O f t apxeonor-HH H H C T o p H i e c K O ß a H T p o n o j i o r H H B 
Haiueft C T p a H e MOXCHO r o B O p H T b TOJIBKO C 3 T o r o B p e M e H H . n e p B H i H o f t 
nenhui TaKOft "KonpoflyKflHOHHOft " p a ß O T H flo n o o n e f l H H X flecHTHJieTHft 
6fcino o n p e f l e j i e H H e a H T p o n o j i o r m e c K o r o x a p a x T e p a B e H r e p c K o r o Ha-
pofla IX—XIII B e x O B / n e p n o f l a o 6 p e T e H H H poflHHu H B p e M e H H A p n a -
« O B / . 
n e p B a n c o B M e c T H a n p a O o T a a H T p o n o / i o r a Jl. B a p T y u a H a p x e o -
j i o r a H . í e T T H x a n o H B H J i a c b B n e i a T H B c e r o n o j i B e x a T O M y H a a a n . 
B 1 9 3 9 r . JI . E a p T y u 0 n y 6 n H K 0 B a n K H n r y " B e H r e p c K H f t v e n o B e n " , 
H O C T O r O B p e M e H H flO nOHBJieHHH M O H O r p a O H H H . KHCeJIH " M O T H J I U , 
K O C T H , JIIOFLH" / 1 9 6 9 / .flpyroft K H H T H n o H C T O P H I E C K O F T aHTpononor-HH 
1 
n e B b i x o f l H . n o . 
Me»fly TeM Hayna flBHranacb Bnepefl • ceMHMHJibHbiMH uiaraMH. B 
aHTponojiOTHH, apxeojiorHH H jiHHrBHCTHxe NOHBHJIHOB HOBbie HanpaB-
neHHH, HOBbie "MOflfcj" H, KOHeiHO, B pe3ynbTaTe 0606meHHft H O B U X 
(JjaKTOB pOflHJIHCb H HOBfcJe HCTHHH. 
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3 a n o c J i e f l H H e a e c H T m i e T H H p a a i m p e H H b i e a p x e o n o r H H e c K H e p a c -
K O n K H B e j i H C b n o Bceft B e H r p H H , 6t¿nn p a c x o n a H H H n p o a H a n H 3 H p o B a -
H u TfcJcHMH h T u c H M H flpeBHHx n o r p e ß e H H ß . B p e 3 y j i b T a T e TinaTejibHOft 
H c c n e f l O B a i e j i b c K O f t p a ö o T U n e p e a H B M H O T K p u j i a c b H O B a s x a p T H H a o 
n p e B H H X H a p o f l a x , JKHBWHX H a T e p p H T O p H H H C T O p H H e C K O ß B e H r p H H a o 
n o H B J i e H H H B e H r p o B B K a p n a T c x o M ß a c c e ß H e . P n a n y ß n H K a u H ß , B T O M 
M H c n e H c a M O C T O H T e j i b H u e M0H0rpa<T>HH BbminH o H a p o j q a x H O B O x a M e H -
H o r o , M e j i H o r o , 6 p 0 H 3 0 B 0 r 0 , xeilesHoro B&KOB H s n o x H P H M C K O A H M n e -
P H H . HaiiiH 3 H a H H H o K e j i b T a x , c K H $ a x , c a p M a T a x , r e n n a a x , j i o H r o -
S a p a a x , r y H H a x H n p y r n x H a p o f l a x B s H a M H T e j i b H o ñ M e p e p a c m n p H J i H C b . 
A c n e f l u / n o c e a e H H H , K n a a ö H i n a , o p y a w H / p a H H H X c n a B H H , 0 C 0 6 e H H 0 B 
B O C T O M H o f l lacra B e H r p H H , x a x ö y f l T O c o B c e M n p o n a n n . 
H H T e p e c H o , M T O n m u e T 0 6 B T O M H . K n c e n n : " C e r o f l H H o c n a B H H — 
CKOft H a p o f l H o c T H , K O T o p a H B c B o e BpeMH- B K a p n a T c x o M B a c c e f t H e 
n p e f l c T a B J i H J i a 6 h c o ß o ß u e n o c T H t j f l H c a M o c T O H T e J i b H u ß c a H T p o n o n o -
2 
T H M e C K O f l T O M K H 3 p e H H H n e p H O f l , M H yate H e r O B O p H M 1 ' . B HailIH flHH, 
H a c K O j i b K O Mbi y B e p e H t a B T O M H O C T H O T O x c a e c T B n e H H H a B a p c K H X H a p e B -
H e B e H r e p c K H x x n a a e n m , MHCJIO K O T O P H X H 3 r o ñ a B r o n B 0 3 p a c T a e T H 
n o x a s ö B a e T H e n p e p u B H y w C B H 3 b MEACAY a B a p a M H H B e H r p a M H , H a c T O J i b -
K o me Mbi p e u i H T e j i b H H B o n p e n e n e H H H p a c K o n a H H H X a p e B H H x cjiaBHH— 
C K H X n o r p e G e H H ß , MHCJIO K O T o p t i x 3 a n o c n e a H e e B p e M H ef lBa nu B O 3 -
p o c n o . 
A p x e o n o r H M e c K a H T e o p H H H n p a x T H x a , x o T o p a n H e B K J n o n a e T B 
c e 6 n o p r a H H M e c K H a a H H u e J I H H P B H C T H H E C K H X H n a j i e o a H T p o n o j i o r H H e c -
K H X H c c n e f l O B a H H ß , H e MoaceT p e a j i b H o O T p a a c a T b H a n p a B n e H H e H C T O -
p H M e c K O r o p a s B H T H H , a B u p a x t a e T T O J I B K O c a M o a e n b H b j e T e H a e H U H H 
c a M O ß H C C J i e a o ' B a T e J i b C K O f t a e n T e n b H O C T H . 
H c T o p H i e c K H f l ' i > a K T , M T o B e H r p u , 3 a B o e B a B i u H e p o a n H y , B C T p e — 
T H J I H C B c o 3 H A H H T E J I B H B I M C J I A B H H C K H M H a c e n e H H e M H e T O j i b K O B loro-
3ananHofl A A C T H HUHeiiiHefl B e H r p H H , H O H H a E o n b u i o ß s e H r e p c K O f l 
HH3M6HHOCTH• 3 e M H H H u e x p e n o c T H V o H r p a a H E H x a p / H , n o Bcefl Be-
p o H T H o c T H , E o p m o B a , nocJ ie f lHHH HbiHe B Y C C P / BUJIH n o c T p o e H u c n a -
B H H A M H e m e a o n p n x o a a B e H r p o B . O H H 6 Ü H H U E H T P A M H c n a B H H c x o f l 
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UHBHJiHsauHH, a no3AHee cTanw oönacTHHMH ueHTpaMM KoponeBCKOft 
B e H r p H H . 
0 KpenocTH lOHrpan fl. flbep$H nwiieT: "BonpeKH MHeHHio 6e3u-
MHHHoro nHcapH KopoAH Bejiu, BepoHTHee, ATO KpenocTb loHrpan cy-
tuecTBOBcUia yxe H no noHBneHHH BeHrpoB, 3aBoeBaBoiHX ponHHy, H 
6bina u e H T p o M c n a B H H . E C A H 6 u O H a 6 u n a n o c T p o e H a nocjie 8 9 6 r ó n a 
Ha TeppHTOpHH OflHoro H3 BeHrepcKHX nneMeH HAH POAOB, BeHrpu, 
no Bceñ BepoHTHocTH, HasBann 6u ee iexeTesapoM /lepHbifl rpan/• 
OcTaJiHCb H ApyrHe cnenu cnaBHHCKoro HaceneHHH, xHBiuero OKOAO 
loHrpana", - npononxaeT flbepQn. "CnaBHHcKoro npoHcxoxneHHH, Ha-
npHMep, Ha3saHHe peAKH Kypua , a B OKPGCTHOCTH cena laHb Ha3Ba-
HHe HeCKOAbKHX pbl6HbIX npyAOB, B TOM AHCAe H CerOAHH HSBeCTHOe 
HaaBaHHe OcTopa. reorpa<J>HAecKoe HasBaHHe JlaHAop /hbhaop/ , Haxo-
3 
AHiaeecH T a M x e , y a a s u B a e T • H a H a n H A H e n p a ö o n r a p " . 
0 6 oßnacTH BHxap / B O C T O H H S H AacTb ee HtiHe B PyMUHnn/ 
H. flbepipH nHUieT cnenyiomee: "CnaBHHCKHe reorpa$HAecKHe HaasaHHH 
pacnpocTpaHeHu rnasHUM 06pa30M B ceBepHoft A B C T H oSnacTH". O H 
cAHTaeT cnaBHHCKHMH HasBaHHH MápoT Mapou MopaBen, CanaA 
coAHA O K O A O peKH 3p, a wxHee, B OKpecTHocTH peKH EepeTTbe Ha-
3BaHHH K O H H P , noAaft, 3cTap H TepeSen- "Bnxap CnaBHHCKoro npoHc-
XOXAßHHH, AHAHOe HMH, a 06pa3 HaHMeHOBaHHH / T.e. H C n O A b B O B a H H e 
AHAHoro HMeHH 6e3 npHTHxaTeAbHoro cycJxtHKca - E . J I . / yxe BeHrep-
4 
C K o e " . B o ß n a c T H XaHny-BHxap A O C H T K H T a K H X HaBBaHHil: B a r a M e p 
E o r o M H p , Earoui Eoryiu , HaHaui H a H a , C o B a T C B a T , X a n a n 
X n a n , flopor ' flpyr, C e p e n C B e p e n , 3 e A e M e p 3 B e H H M H p , 
E a r o T a E o r y T a , C O 6 O C A O C o ß e c n a B , N P O A I I P O B O A H T . n . 
B O K p e c T H o c T H K p e n o c T H E H x a p reorpa<J>HAecKHe H a a B a H H H 1 a -
T a p / m H T a p b / , C e 6 e H , 3 O M A H H / s e w i H H / , K a n o T a , E e p T e H b H U p a r a -
H a T o x e AOKasbiBaioT H a n H A H e C n a B H H C K o r o n p o H c x o x n e H H H . n o Bbime-
n p H B e A e H H b i M CJIBBHHCKHM r e o r p a $ H A e c K H M n a 3 B a H H H M M O X H O n p e n n o -
A a r a T b , A T O H E n x a p S u n aeMAHHOíi K p e n o c T b W , n o c T p o e H H o f t c n a B H -
H 3 M H . 
r e o r p a $ H A e c K H e H a 3 B a H H H B o ô n a c T H X C a e o n b A H E e p e r / O K O A O 
K p e n o c T H E o p m o B a / n o K a 3 U B a i o T , A T O B I X B e x e B e H r p u B C T P E T H A H C B 
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CO 3 H 3 AH Ten b HUM CJIclBHHCKHM HaceAeHlleM He TOJIbKO y nonropbH 
K a p n a i , HO H Ha HH3MeHHOCTH. CnaBHHcKoro npoHcxoxmeHHH HasBa-
HHH pen napOHfla Aepna Bona, CepHbe, Kepeneg, Mepge, CTapa, 
OcTopo, MagoHga H T . A . H 3U K O B U M N A M H T H H K O M npeBHHx cnaBHH MOW-
HO CAHTaTb Ha3 B3HHH Cena raJTbTO, KOTOpOe 6UJIO 3 aHMCTBOBaHO 
BeHrpaMH, KOrga B cnaBkHCKHX H3uxax 3Byx r eme He nepewen a 
B O K p e c T H O c T H H E 3 B a H H u x npenocTeft c n a B H H C K o e H a c e n e H w e n o 
BCefl B e p O H T H O C T H 6hLAO T D K H M 3 H a A H T e j I b H U M , A T O O H O n e p e W H A O 
B e H r e p e x o e 3 a B o e B a H H e H c o x p a H H n o CBOA 3 T H o r p a $ H n e c K H f l H HSU-
K O B O H O 6 A H K B H e c K O A b K H X NOKOJIGHHFIX. T a M , rae c n a B H H 6 u n o MGHB-
Lüe, O H H n p O C T O p a C T B O p H A H C b B H O B O « B G H r G p C K O f i Cpe f le , H CAaBHH-
C K H e reorpa ( J>HAecKHe H a s B G H K H T O K G HCXGSJIH . 
AnanH3 reorpaifiHAecKHx HasBaHiift BCEFL BeHrepcKOfl H S U K O B O H 
TeppHTOpHH HBAHeTCH ApeSBUAafiHO BaXCHHM. CoSpaHHUfl 3 3 nOCJlGflHHG 
gecHTHAeTHH orpoMHufl MaTGpHan H conocTaBAeHHe 3Toro MaTepHana 
c gaHHUMH CTapefluiHX nncbMeHHux n3MHTHHKOB noxaauBaeT , ATO BO-
npoc BaaHMOOTHOtiieHHH npeBHHX CAaBHHb npaSonrap , aBapoB H npa-
BGHrpoB HaMHoro cnoJKHee, AeM STO Ha nepBHft Bsraaa KaweTCH. Ha 
ceBepe 3aTHCCxoro « p a n , B o6nacTHx Xaflay-BHxap H Ca6onbn-CaT-
Map 6biAH pacKonaHU AGCHTKH aBapcKHX norpe6eHHfl, HO HaM HGHSBGCT-
HO HH OIJHO reorpa<t>HAecKoe HaaBaHHe aBapcxoro npoHcxowneHHH. 
C npyrofl CTOPOHU, 06meH3BecTH0, ATO Ha STOB we TeppHTopHH MOW-
HO HaflTH necHTKH reorpaOHAecKHX HasBaHHft cnaBHHCKOTO npowexow-
AeHHH /SHaAHTejlbHOG AHCAO KOTOPUX B03HHKAQ eige AO nOHBAeHHH 
BGHrpoB B KapnaTCKOM 6acceftHe: JIOHT Jlorb, ManoHTa Mane-
T a , HOM6Q floeoBb, raSopHQK raSpbHHKb, ra6opo raSpoBt , 
r a p S o u rpaSOBbAb , Fannaro rnoroBb , rnnBaA rjiHBaib, 
Paro3Ha PorosbHa / B O A S / , BHpre3A Benb ro3a>,. renHHU 
rnHHbUb , OxpoHrna Oxporna , ParaT PoraTb , renHge TOAH-
u a , H a r e s Mar t6b , Heyrpaa HoBb rpaAb , raaaiiiKH VoaouiHH'b, 
C e 6 o » r a 3 C B e 6 o w b ro3ar>/ r a p n e n o T o p H c n a B b , T y p T y p t , 
K p a c H a K p a c b H a H T . A . # A P y r n e B 0 3 H H K A H n o 3 A H e e , n a m e B c e r o B 
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p e a y j i b T a T e oiJiHUHajibHoro nepeceaeHHH CJIHBHH Ha BeHrepcxyio HBU-
KOByro T e p p H T o p H w : flajixa flbjira, X e p 6 e H H K r p e ö e H H K b , y a x a 
0 3 b x a , flaeojibfl flyßoBeub, B e a e H / n / B e a e m , , ?KapojiHH 
« e p a B J i H H b , P y c x a / j i a n o u i a / P y c c x a . . . , Kajuio KajibHo H T . N . / , 
a opHi-HHajibHue , T H I I H I H O c n a B H H C K H e n o r p e ö e H H H HaftTH T p y f l H o ^ ' ® . 
3 T O - n p o T H B o p e i H e , x o T o p o e T p e ö y e T p a 3 p e u i e H H H . 
K a x y i a c T H H K a p x e o j i o r H i e c x H x p a c x o n o x cpeflHeBeKOBoft u e p x -
BH B c e n é CeHTflbepflb / C B H T O H T e o p r H ß / Ha c e B e p e O T r o p o n a fle6-
p e u e H a , A MOT y ß e f l H T b c H B T O M , xanyio O T B e T C T B e H H o c T b 6 e p e T H a 
c e ö H a p x e o a o r , « o r n a p a c x a n H B a e T A p e B H n e n o r p e ő e H H H H o n p e a e -
JiaeT npoHcxoxcfleHHe H a x o f l o x . 
H a 6 e p e r y p e i K H T o n o , x o T o p a « O T f l e a n e T flyöOBhie j ieca KwtHoro 
H b H p m e r a O T n p o c T o p H b i x nojieft Xa ft f lyxaTa , T p n Knafl6Hiqa: O A H Ó flpeB-
H e - B e H r e p c K o e , H a HeőojibiuoM xojiMe cpeflH nojieft, B cepef lHHe KOTO-
p o r o cTOHJia c T a p a a u e p x o B b C B H T O T O r e o r p H H . H e f l a n e x o O T p y H H 
STOFL u e p K B H MH HaiiuiH c H M B O J i H i H o e n o r p e ö e H H e x o H H H K a flpeBHe-
a e H r e p c K o r o nepnof la H MceHcxoe 3 0 J i 0 T 0 e y x p a u i e H H e AJIH BOJIOC C BH-
FLE K O J I B U A 2 . 
H a IOJKHOM CKJiOHe xo j iMa , B 3 0 0 M e T p a x O T n e p B o r o KJiaAöHiqa, 
h a x o A H T c j i A p y r o e KJiafl6Hine, n e p B u e MOTHABI K O T O P O T O 6 u n H p a c x o n a -
q 
H U JI. 3 O A T A H B 1 9 2 7 rofly . HaxoflKH /4>H6y.NH, 6 y c u , S P O H S O B U E 
K O A b u a , ö p a c n e T b i H T . « . / , HaftfleHHtje B M o n u i a x , ÜOXOJKH Ha T e , 
KOTopué 6HJIH pacKonaHtj B MorHJiBHHKax eoarapcKHX noceaeHHft A 6 -
j i a H H u a , B A H H U H , B H H H u a , H Q B H ü a s a p , P A 3 N E J I H A , T b p r o B H i q e H XH-
9 
T O B O . no onpenejieHHio JI. 3ojiTaH, N A H H O E KJIAFLÖHINE (JJYHKUHOHHPOBA-
JIO BO BpeMH capMaTOB-HSHrOB. 
HecKOJibKO Moraji TpeTbero KJiafl6Hiqa, jieacamero Ha B O C T O I H O M , 
N E C H C T O M 6 e p e r y p e i K H , 6HJIH p a c K o n a H H B 1 9 3 1 r o a y H C T O P H K O M -
10 
a p x e o A o r o M H . ü lepera . n o e r o M H e H m o , S T O KJiaflßHiqe H 3 B p e M e H H 
n e p e c e j i e H H H H a p o f l O B . B M o r a j i a x O H Harnea He TOJIBKO l e a o B e i e c K H e 
CKeaeTfcj, HO H C B H H U E K O C T H H » e a e * H b i e HOJKH. nof loöHoe o 6 H a p y » H -
B a e T C H B n o r p e ő e H H H X c a a B H H . B flpyrnx M o r n a a x , x o T o p u e 6HJIH 
O T K P H T H c a y i a ñ H O BO B p e M H C T P O H T Ö J I & C T B & B H a i a n e 8 o - x r o a o B , 
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MU naiiJJIH aiiaUlITCAbllOQ KOAHAGCTBO CJIIOJUICTOVO CJIÍIIUUI, O KOTOpOM 
B CDoe BpoMn ynoMiuiajj h H. ülepem. 
M G C T O P O W M O H H O cjiiOAiicToro cnaiiua Oujio onpcACncno 1:1 JlaOo-
pa-ropiut HiiCTHTyra MiiiiepaAorint CeroACKOro yniiucpcirrc ra. TAM JIO-
icaaajiH, ATO STOT M H H O P Q A , iicnoAbayOMutt u roiinapnotl iipoMumnoii-
HOCTH, DOTpCAaCTCH TOAblfO U 3üMI1JIC1I CK II X 1'OpaX /IllIJll, , 1311X0111./, 
lia ToppHTopMH, KOTopan d TO iipcMii Oujia cnauiiiiCKOtt. nogoCnaii KO-
paMHKa, ilaimoiman O K O A O MOTIIJ I, nonagacTcn ii ti Gnonaioiii, CcpOi im 
H CoArapim. 
K. MeuiTopxasH B C B O C B uouoftuicfl paCoro onpCAOnitn OTH norpo-
ÖCII11H, Ka K ApeUHHC BOIIrepCKIIO MOniAU 113 UPGMCH OÖpOTOHllH pO/lll-
11 
H U . K cowajicHHio, opiiriiiiaAbiioe naauaniio noccjiciuitt, K O T O P U M 3Th 
KAaAÖHiua npHiiaAJiowaAH, I I C I I S B G C T I I O , iiooxoMy IIOM Tpyniio AOKasaTb, 
ATO BTopoe H TpGTbO KnaAÖinnc (JiyincuHoiiHpoDajui AO npHxoAa nciir-
POB H, no ocefl D C P O H T H O C T H , npmiüxuicwaAit cnaBinicKOMy iiacenoimio, 
a nepBOO, na aanaAHOM Ocpcry P O A K H , u 0 3 I I H K A 0 TOABKO I IOCJIO 896 
roña, h B cepcAiiiie -jroro icnaaOiima Gima nocrpocna ncpKOBi, C B H T O -
ro reoprHH. 3 T I I M o6i,HciincTCii, A T O A C C H T K M CKCAOTOD GU A I I iinflACiiu 
nOA CTOHaMH UOPKIJM, M OHM 30HMMaAlI TaKOC )KC nOAOJKCHHO , KaKOG 
aaiiiiMano C M M B O A I I A I I O G norpcOciiHO APcniiG-ucnrepcKOro nopiioga. 
13 BOCTOAHOft AaCTli DonrpHH TOKHX nOCGAOlIHll, KOK CCJIO Ap~ 
xaiiA, Mano. /3TO C C A O CUBUIHX K O P O A C D C K H X cuyr, icaxcAun ron no-
CTaBAHBUIHX KOPOAIO OnpGAOACIIMOC KOA11 AG CT BO ŰOpOUOlJ . BOPOU HO" 
BGiirepcKii: ap'ram,. / HC K O H I I O O T O GU A O cJiaumicKiiM rioccAemicM, 113 
AO Ky MO H TOB MIJ 3H3GM CTO paHilOO lia3BQH11G I PlIKOA . 
UCAOACTIJHC MOHrOAbCKOrO HaillOCTJJHII 1241 r. 11 HUTCH CU BIIUX 
npc0öpa30DaiiHH n T O B Q P H O M npoiisnoncTBC KOiina XIII 11 nanana XIV 
nena, riponcHiin crpyicTypa ooiirapcKHX noccncmiít 11 3HaAHTcnbiiort 
Mcpc H3MciiHAacb, OOAbiuHHCTiio pasöpocaiiiiux CTapOCUACHHÜ na Bo/Ib-
1 2 
Liioft BOiirepcKOft H H D M C H I I O C T H I I C A C O A O . 13 poayAbxaTc SToro npcw-
niie reorpailiMACCKilC iiaauaimn, u TOM A U C A G 11 cnaniniCKMC, nocxc-
noiuio aaOuBajiHCb. H O B U G iiaccAomiuo nyiixTu, KOTopuo B O S H H K A H d 
3TOT nepiiOA» iiocHAH 11MA 3CMACDAaACAbua, nopcccJiADiijcro xpcnocT-
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Hfcax H3 OflHoro HMeHHH B flpyroe. 
B o B p e M H OnyCTOUlHTeAbHblX T y p e U K H X BOtiH X V I X V I I B e K O B 
Uejiue paitoHH Eojibiiio» BenrepcKOft HH3M6HHOCTH o6e3.moAH .nHCb. Typ-
KH, nHuib B OKpecTHocTH r . HeöpeueHa, npeBpaTHAH B nenen cBtrnie 
ceMHflecHTH noceneHH« . 3HaAHTenbHan vacTi BTHX cen He 6fcina BOC-
CTaHOBneHa. EcTecTBeHHo, ATO B TBKHX ycnoBHHx reorpa$HAecKne 
HasBaHHH npeTepnenH MHOTO H3MeHeHHft, HenoTopue HCAesnH HaBcer-
n a , flpyrne coxpaHHAHCB B o^HUHanbHtax noKyMeHTax, HO OTOxnecT-
BHTb HX C npeXHHMH 06beKTaMH yxe HeB03M0XH0. 
B 3aKJlK)leHHe HaM XOAeTCH CXaBaTb, ATO AOÔHTbCH 3HaAHT enb-
Hbix ycnexoB B aHTpononorHAecKOM conocTaBneHHH npeBHHX cnaBHH 
H npaBeHrpoB M O X H O TOJIBKO B T O M cnyAae, ecjiH HccAenoBaiejiH 
B e n r p H H H cocennnx cTpaH e m e B 6onbmefl M e p e 6ynyT coTpyflHHAaTb 
BMecTe B oßnacTH apxeojiorHH, aHTponojiorwH, H C T O P H H H A H H T B H C T H 
KH. TOJIbKO B CBeTe COBMeCTHUX HCCJieflOBaHHñ MOXHO CnenaTb KOH-
KpeTHtae iiiarH B onpenejieHHH aHTpononorHAecKoro xapaKTepa npa-
BeHrpOB H ApeBHHX CJiaBHH . 
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